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12 de Março: Dia do Bibliotecário
 
A Biblioteca Universitária comemorou o dia do Bibliotecário com palestras, debate, sorteio
de brindes e um delicioso café. Para ver todas as fotos do evento, clique aqui. 
  
Comissão de Desenvolvimento de Coleções
Dia 22/02 ocorreu mais uma reunião da Comissão de Desenvolvimento de Coleções. Foi
apresentado o serviço BiblioCentros, comentado sobre os cursos que terão avaliação por já
estarem com protocolo aberto junto ao MEC, informado sobre a reunião com os
coordenadores dos cursos que terão visita do MEC, sobre as capacitações para Aquisição
de material bibliográfico via PROFOR e pela biblioteca, novo Instrumento de Avaliação dos
Cursos de Graduação, diferenças entre os instrumentos e o entendimento da BU para as
novas diretrizes. 
 
Também foi apresentada a situação das aquisições em 2017 e perspectivas para
2018: investimento para compra de livros e saldo não entregue pela empresa, formulação
 
 
de nova licitação para compra de livros para 2018, rescisão do contrato com a base Minha
Biblioteca e novas alternativas para aquisição de ebooks, novo Instrumento Normativo
para realização de compras e outras exigências legais, apresentação da comissão
de Análise de Conteúdos de Informação e portaria atualizada com novos membros da
comissão de Desenvolvimento de Coleções.
Novas instalações da Biblioteca Setorial de Joinville 
 
A Biblioteca Setorial de Joinville começou a atender em novas e modernas instalações
desde ontem, dia 12/03. Saiba mais sobre o novo campus da UFSC Joinville, clique
aqui. Para ver mais fotos da nova biblioteca, clique aqui. 
Visitas do MEC
Informamos os cursos que já possuem data para a visita do MEC para a avaliação (que
serão ainda avaliados pelo Instrumento de 2015 por terem aberto o Protocolo junto ao
MEC anterior a publicação do novo Instrumento): Ciências Biológicas Licenciatura
Noturno (realizado ontem, 12/03), Ciência e Tecnologia de Alimentos (02 a 05/05) e
Nutrição (06 a 09/05).
Reunião do Conselho Consultivo
Dia 23/02 ocorreu a reunião do Conselho Consultivo. Na leitura da ata anterior, foi
alertado para as dificuldades que os usuários estavam tendo para emissão da negativa de
débitos, pediu-se atenção para o bloqueio pelo pop-up, para tentar em outros
navegadores e na impossibilidade repassar para o Elson analisar, antes de realizar a
emissão pelo balcão de atendimento. Dos itens da pauta, Joana apresentou o Relatório
Anual, que está sendo finalizado, informado sobre a reunião para atualização
do Regulamento de Empréstimo, discutida a possibilidade de alteração física do material
da Sala Verde, e relatado o ajuste para empréstimo dos mapas.
Reunião com a Proex 
 
Dia 06/03 a bibliotecária Joana Carla Felicio, participou de reunião convocada pela
PROEX com os demais coordenadores de extensão da UFSC. O objetivo foi anunciar um
calendário para a curricularização progressiva da extensão nos cursos de graduação da
UFSC até 2024, conforme as diretrizes do Plano Nacional da Educação 2014-2024, que
orienta a integralização de, no mínimo, 10% da carga horária dos cursos em atividades de
extensão. Os coordenadores de extensão foram chamados para que sejam agentes
indutores dentro das coordenações de cursos, pois as discussões devem ser realizadas a
nível de colegiados de cursos e deve resultar em modificações nos Projetos Políticos
Pedagógicos. 
 
A proposta da PROEX já foi aprovada no Conselho Universitário e tem o objetivo de tornar
a UFSC mais ativa socialmente e menos reativa. O calendário previsto é: até abril fazer as
discussões internas nos Cursos; em maio será discutido nos Centros de Ensino; em junho
terá um evento da PROEX e PROGRAD. Joana acredita que estas modificações terão
grande impacto nas atividades da BU/UFSC. As Bibliotecárias Joana Carla Felicio e Andréa
Figueiredo Leão Grants foram nomeadas por meio da Portaria nº 31/GR/2018 como
coordenadoras de extensão da BU/UFSC, titular e suplente, respectivamente.
Mudanças de setor 
 
A bibliotecária Luciana Bergamo Marques integra a equipe do Setor de Coleções Especiais
desde 06/03, no lugar da bibliotecária Gleide Bitencourte José Ordovás que assumiu a
coordenação da Divisão de Difusão da Informação.
Exposição fotográfica sobre Alto do
Moura, em Caruaru (PE)
"Barro em mãos: olhares sobre o maior
Centro de Arte Figurativa das Américas" é
a exposição que a Biblioteca
Central recebe em março. A mostra,
de Magali Moser e André Souza
Martinello, surgiu da inquietação com a
necessidade de apresentar uma região tão
complexa e talvez incompreendida como o
Nordeste brasileiro. 
Círculo de Leitura 
 
A próxima edição do Círculo de Leitura
terá como mote "A Escrita das Mulheres".
Será no dia 15/03, às 18h30, na Biblioteca
Central. As escritoras Kátia Rebello e Ana
Esther Balbão Pithan e a jornalista e
escritora Raquel Wandelli vão falar de seu
trabalho, de sua relação com a leitura e
de questões de gênero relacionadas à
literatura. mais informações, clique aqui. 
Exposição de obras de arte e
tecnologia
Estão expostas no hall do Auditório da
Biblioteca Central as duas primeiras obras
do Projeto Arte e Tecnologia, do artista
Péricles Gandi, denominadas "FrutaBilro" e
"Oleiras e Bailarinas". As obras envolvem
conhecimentos de arte, engenharia,
tecnologias, filosofia e ciência, utilizando-
se de técnicas mistas e de objetos do dia
a dia.
Visita à Biblioteca Setorial do Colégio
de Aplicação
Roberta e Tatiana realizaram uma visita à
Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação
no dia 01/03. Foi apresentado as
mudanças realizadas na disposição de
móveis e equipamentos durante o período
de férias. Além disso, foi discutido sobre o
uso dos espaços e o desenvolvimento da
coleção da Biblioteca. 
Videoaulas acessíveis em LIBRAS 
 
A equipe do Serviço de Competência em
Informação e Suporte à Pesquisa foi
convidada pelo Prof. José Ednilson Gomes
de Souza-Júnior, do Curso de Letras
Libras EaD, para gravar videoaulas dos
principais cursos de capacitação
oferecidos pela BU.
De 09/02 a 01/03 a equipe realizou as gravações em estúdio, no CCE, dos cursos: Fontes
de Informação on-line: nível básico, Portal CAPES, Citação e Referência conforme ABNT,
Trabalhos Acadêmicos conforme ABNT, Artigo científico e Gerenciadores Bibliográficos:
Mendeley. As aulas contarão com interpretação em LIBRAS e serão usadas no curso de
graduação LIBRAS-EAD bem como ficarão à disposição da BU. Os trabalhos de edição
devem estar concluídos à partir de maio e as videoaulas serão divulgadas a medida que
estiverem concluídas.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  16 de março de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  14 de março de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos Informacionais 
Data e hora: 21 de março de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora: 27 de março de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
13/03 - Vilmar José Silvino (BC) 
15/03 - Claudia Regina Luiz (DECTI) 
15/03 - Dênira Rodrigues Remedi (DECTI) 
15/03 - Elson Mattos (TECDI) 
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